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rr
o estudo foi realizado na Estação Experimental de Abacaxi, em Sapé,
PB, no período de maio/81 a novembro/1982, com o objetivo de controlar
a broca e a fusariose do fruto do abacaxizeiro (Ananas comosus). Foram
usadas mudas tipo rebentão da cultivar Smooth Cayenne plantadas em
espaçamento de 70 x 30 cm. O experimento foi delineado em blocos
completos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os
tratamentos foram: 1) testemunha, 2) Paration metílico a 0,1 % do i.a., 3)
Carbaryl 85 PM a 0,25% do i.a., 4) Captafol a 0,1 % do i.a., 5) Paration
metílico + Captafol e 6) Carbaryl + Captafol. Os inseticidas testados não
foram eficientes no controle da broca do fruto. O Carbaryl foi eficiente no
controle da fusariose enquanto que as combinações do Captafol x
Carbaryl e Captafol + Paration metílico apresentaram controle mais
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